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図１．GP 推進組織図




































































表１　平成 20 年度 各コラボ授業の連鎖型成長ステップ・ポジションを学年進行順に並べた分布
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富山市民プラザ 2008 年 5 月 23・24 日
2 「 Eco-FriendlyAction 展」 デザインプレゼンテーション 富山大学高岡キャンパス 6 月 17 日～25 日
3 「 GAINER 展」 
インタラクティブアート
応用演習
富山大学高岡キャンパス 7 月 3 日～11 日
4 コース共同課題 富山大学高岡キャンパス 7 月 14 日～18 日　
5 「 Eco-FriendlyAction 展」 デザインプレゼンテーション 高岡駅地下芸文ギャラリー 7 月 18～29 日
6 「前学期コラボ授業成果展」 平成 20 年度前期コラボ授業 高岡駅地下芸文ギャラリー 8 月 29 日～9 月 23 日　
7 「土蔵造りフェスタ」 総合演習 高岡市山町筋一帯 8 月 30 日～31 日
8 空間デザインＢ 氷見市海浜植物園 9 月 3 日～29 日
9 「前学期コラボ授業成果展」 平成 20 年度前期コラボ授業 富山大学高岡キャンパス 9 月 26 日～10 月 9 日　
10 「 Eco-FriendlyAction 展」 デザインプレゼンテーション 富山大学五福キャンパス 10 月 8 日～11 月 9 日
11 シンボルデザイン演習 富山大学高岡キャンパス 11 月 22 日～28 日　
12 広告デザイン演習 氷見市内３か所 12 月末～2009 年 2 月
13 「塑像展」 彫刻実習Ａ 富山大学高岡キャンパス 2009 年 1 月 14～2 月 22 日
14 「 37 の木のおもちゃ展」 木工基礎演習 高岡駅地下芸文ギャラリー 1 月 16～26 日　




プロジェクトゼミ 富山大学高岡キャンパス 1 月 22～2 月 3 日　
17 「後学期コラボ授業成果展」 平成 20 年度後期コラボ授業 高岡駅地下芸文ギャラリー 2 月 13 日～3 月 19 日　
18 「後学期コラボ授業成果展」 平成 20 年度後期コラボ授業 富山大学高岡キャンパス 3 月 25 日～4 月 14 日　
19 環境造形Ａ（塑造） 富山大学高岡キャンパス 4 月 16～23 日
20 コース共同課題 富山大学高岡キャンパス 4 月 24～30 日
21 環境造形Ｃ（金属） 富山大学高岡キャンパス 5 月 13～19 日





















































































































































































































































図３　GP 連携テーマ収集ルート（仕組み）の概念図 写真 14　京都精華大学関係者との交流
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文末資料　平成 20 年度 全コラボ授業一覧
